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jjúm. 176 ércoles 14 d» mayo de 
•.•zrr -.sea t*?.-ÉHíüSia>«w.de¡ii'*.-Aa« 
924 ^ 5 c á n t » . n ú m e r o 
A ^ W R T W O A CPJCSAi. 
;.-«5)(» «Kí ta» S w . A'.as:'!.-* 7 fHKrn-
Ü S Í Ü M . i U A f-OS LUNES, M I É R C O L E S Y VIERNES 
iKBiri'M m le 'J:in!«4aiíii <i« 1» Cipaíncito prafiscial, • « s t r » p«-
fii^.^^a cénur¿o.-. el trimustre, eche puGtas «1 nemutra • qaiuea 
v-^s'ií'J cf.c, a icfl par^e»!arf.s, pagtdan al BOlicilnr la Bueripoión. Loe 
jMiii-j d-ütiKM 1I5 h ajtítul, n hsrio por Utraoi» dol Qiro raútua, cami-
ííír.dce* fiáH rallos oalafl soBOripeioacs de trímotitre, j únienroeato por la 
í sa^ivln tic üw^\¿i(ica« IM^!?«. Laa uua-.—'^ fticneB atraBadaa »« cobran coa 
',>T.r.t-inii«3ír(! do esta proviaoia abonarám la Boaoripcitin eco 
t.!¡t¿''0 a!» ««*la isaorta ÍB aire nlar do 1» ComisiiS» proiiacisi ¡mWioKi» 
a . ¡fa r -.'ajraí ¿c «aSu «O/.EiíHáo locha 20 j 2'¿ tl« dieiombro da 19nB. 
¿A-Í iiasBAiM amaioipalM, oi> dMloeUa, liioí patotaa a! año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Lr»B dispwBteioneii 4b las nntoridadaB, excapto las qva 
rtKn a isHtancia da parta sebra, te isoartarán oll^ 
ciolmento, asímiame aaalcu'iKí- anuncio eoncamiaaia i l 
oan'icio nnciondqao dima ;" clíi las e t icas ; lo de ic-
tfiTt-r. particular previo el V Í^O sdelaaíado de reioír 
céntiríios de peaeta por cad : ?í '-ea de insercidn. 
Loa r^tuteioa a que h?.ct r':ferenoia la circular da la 
Comisiéit proTineiau fecha 14 de diciembre da 1905, efc 
oamplisaieEto el acuerdo de la DipHtacidu da 20 de Bo> 
viombre de dicho aBo, y c:nya circular ha bido publica^ 
da en h » uoi.KTiüas OmcuLNr. de '10 j va d» diciars. 
'iit ra citado, ao abouaráD con arraglo a Is tariía íji)* 
ec moneioaadoB BOL':TINUS aa iuearta. 
S. M . e: Re? DCÍJ ASfonao X I I ! 
{Q. D . O . ) , S. M . !a Relee OoBa 
yicífifl» Ei!g«f!ls, S. A . R. • ! Pffíi-
4» A s t a i E » e l;iftnti«t 7 
RÍ Í {TSTSOTSS de ta Attgtt t tn Res! 
r-s.aaia, s'-níSKlSH!' sin n o v o í ü í «n 
»* 13 «• majo ta I t U ) 
PRESIDENCIA D E L D I R E C T O -
RIO M I L I T A R 
BXPOSICIÍN 
S E Ñ O R : Por RÍE! (iccretc cia 19 
da f a broto últ imo sn su lo r fzé »! M I -
nUi. rio de Hscl*Bda por;, . tuír imir 
el Imouanlo <!« COUSRIBOÍ, » püí l l r á a 
l . " de sbrll ¡ iréxlmo p;.';s<5o, «FI !O< 
Miiiiielolos ¿<w«» " l io iio corrsspon 
d loen ia «iichr. fschs, s*giJn Élspo-
•¡clon»» snttrlorss, y pnra Rplíznr 
h ' í t s 19S!S ta! tüprca ión en aqasiios 
ottoj Municipios *n flit-s, coi: erre-
8 o K !ns dlsposlcloiiüv. nIui!Mt.t, (í«-
biii clin rsiilizsrso *n el clta'Jo <!la 
1." ¿a ebril , conc«dté!)4os« ni « f ic -
to i , ios Ayuntxmlontos m i \ ¡ .zv, 
qir* terminó *n 1.*(JB ip^rao í l l lmt i , 
P ' ¡ s formuisr Iss rcsp-jctiVas petl-
Clcrss. 
P u b l c a d o t í E í t r . íü io Muiílcípal, 
y dlf j u í i t o por !o> M l ü i / t w l o í de 
Q c b í r ü a c i é n í ti?. Heclinda que 
Icios ¡os AyuntamlBíito? fortn»rárj 
íi rants s) actual t r lmo»t¡a ti» ubrll 
» luiiio ¡US o r i s i sp i t e i t o í para si 
M icíclodi) J924-2S1 qua»mBifZ;r*ii 
,!' gir en l ^ d e |u:lo prtfxim», r . jm-
Miiss.»» a IKJ d b p c n l c l e » * * de' lis-
í ' c ido Estst'.'to, algu.iss d" Isa di-
«li-v Corporaclsins ai tccslea hsn »»• 
Miccflo qua «a concat ía un nuevo 
f i z o psra loí ic l tsr la SBpc«ildn d";.! 
' ^ i ur-sto d* con íumoi : K partir d« !R 
•"«nclonada f*cha do 1 . ' ds ju l io , 
«opisfldn q « * d a b s r í n f ia j f rae • » 
'Q'I-ÜOÍ: p r » » u p u s i t o a . 
T..¡ÍÍI¡JISCI (¡n cuanin que cor pos-
' íHorláad a| 1.° d« matzo ú l i t e o , 
^ qa»., como «a ha rx?ur<stO, t-zr-
Wnií i l plezo c c r c i d l d o ptirp 3o!I" 
cltaf i , , «xp re ioda surrrs ldt i ds! Im-
f ürs lo da c o m u r n c » , hn sido ntodl-
¡leído ivspncls'móüte e¡ t é g l i m n mis-
í l p ' f í . o to ig í i ido . i» K lo» AypKtfl-
"ilíntcs nuevas formal ds ImporN 
c l i n , y quo convtene dar l»s ü isyo-
res fscl i i fedM po; ib¡cs » isa antl a-
á«» mrnlc l i 'Bis j ra su gostliín «n 
• i próximo alio í c o í i ó m l c o da 
1924-25, ci Píosüi ' í i t ' ? qua suscri-
ba tl?r,j ' el honor da someter a U 
ap rebsc l én d-s V . M . , e i a t l an to pro-
yocto &t¡ DccsBto. 
Madrid , 9 mayo da 1*24 — 
S E Ñ O R : A L . R P. d* V. M . , M ¡ -
gnel Primo de Rivera y Ortaneja . 
REAL DECRETO 
A p r e p a n t n dal Jsfa d*! Qoblür-
na, Pi í i idw.tr . árA Directorio M i l i -
tar, y da acuerdo con énto, 
Vango «n d«crs ta r :o qua l igua: 
Art iculo ún ico . S a autoriza ai 
Mlr.íotaik" da Hacl«nda para supri-
mir el Impiiestc- da con-umoa, a par-
tir ds I . * da j u lo próximo, an los 
Municipios dr.ndn, «egún ¡a» rllspo-
alclon»» h:>sta rhora v¡g'<nt«;, no 
co r r e spond í r(« tal .«uiirc-ílón hasta 
el 30 d.. junio <!•; 1925. También i « 
la »utor¡z« p-ra , r.l c an í í s r l o , an'm-
z; r hatta ai 30 da junio d« 1925, la 
Indlc&da (aprestó. ' ! «n r<qu«!!os otros 
Municipios i\:7!¿9. con arreglo a ¡as 
mismas dispo.slc!o¡mu unUtt a.udldas, 
(S.brria cesar !s rac^udaciiSn del r<i-
f .[Ido Iwpue i io un 30 úa junio prú-
xlmo. 
En ambos cason, s e r á seceaarlo 
qiví loa Ayuntamlan to» Interesados 
formulen \m )Q2p<!ct¡<i!es s o t t e i t u * » 
anta el c K ^ i o Ministerio, n los '.fac-
toü ü» ia focmaclóti da ios p r t i u -
pur.-,!<-<str.i:r!:c¡P>¡'íS pura el ajsr-
ciclo d« 1924-25. 
DKÍO eo Pá celo s r u«ve de msyo 
da mil notttctrftto* «alKtlcaatro.— 
ALFONSO—E1 Pfi-fldenf.-. d*l DI -
r«c rúno MMIíar, Miguel Primo de 
Rivera y Orbaneja. 
{Guato del dia 11 de mayo da 1934). 
ftF.PARTAMENTOS MINISTERIALES j 
G O B E R N A C I O N j 
RBAI. ORDEN ' 
Excmo, Sr.: El espantosu crimen • 
del exp r« ' 0 <!•• Andelucla, qu» so- I 
bifcVó i ' ; conclcnciii pública y aesba I 
(ir. s r r diirpm<!ntn expiado por tnrin- ( 
¿s-tc ('i» ln Ley, ha pneatn da roli». ' 
VB nn estsdf de roltjaclfin mora' • 
que ; ! , r o r fortuna, no alcanza a | 
t o i s la cccladsd, s i bastante grave \ 
para fijar la a t enc ión d i ! Pcdsr cú 
b Ico, imponléüúole ol d ' .bir da b¡i8-
car remedio para tnn grtVs mal. E l 
m á s Inmediato l í J l á r n inturVoíir y 
rng'Hr l i ; Viií" ciudsdunn cin forma 
qut. «tí rncrao y el plf!c«r no dfg. 'ns-
ron sn Vicio y ptrVirí if i i i . A estíi 
f in , por las AutorlÍH::»:-! com,i.-.t*n-
tes ea dicterdn lar medídss p r r c i i r s 
pura qu» loa coli.'¡tsdos, C i fé i can-
tcntfi í , cs.'Vacirlss y taborir!»», se 
Citrren a hera conv tn tün to y so Vigi-
len en forma qua nu sean s ibirgua 
du ikgznarados ni do oxpond.:tlore:i 
d« drogas. Aquél lo? y éü ios y los 
q.io las a¿qui- r«n y ullliceK, s a r án 
castigado1; gubcrri^tlv,¡nisní-- c o n 
quino» dlat da cárcu l , si la f d i t i o 
(tatito no justifica la InierVancid» 
judicial. Pero como la ü b e i t a d y i ! 
conespto c l u d a d í n o no pueden .¡.-i-
| a r s« (xpuf steg a error • a Krblirn-
rledadas. esta mtdida se rá Bcordnda 
en cajo y lugar por ai Jafe Superior 
d» Policía y n n á l a n t a uK.aindn com-
probatorio. 
A u n q u e cfortuimdamsnte, e! h á 
blto da blosWmar Va dajaparecle;?,' 
do, acusando un» consoladora me jo-
re en la mora! y cui tnr», es prveijo 
Ir h iela su com^letu vxtir.ción por la 
Ir.tirVsnclún do las Autc-rl&dí s, y 
acaso mdis nf/cazmantc. por (ÍÍ i a ío-s 
Mae r t ro» . y sanc ionándose guberna-
tiva ^ lnr,xorjb'"mn¡)t>i a quienes i ; i -
curran en ante feita. 
En les plazas, calles y pacaos p ú -
blicos se vigilará por los Ag'^ntos da 
la Autor I h i t el t ránclto ord r-ado y 
fftei'; qu« la» mujcruB senn rcspstB-
dus V qu» ln dacencla t:o p a d í z c a 
con freses o atbmascu! d<¡ m: \ g a í t o . 
Asimismo sa p»rslgui.~á con toilo 
rigor ia o s t s n t a d ó t i c'>H(.j:;ra á» las 
m u j s r í i púb l l c s j on EÍtlou cén t r fecs 
y lugarat. concu.r i í ios y SÍI prohibi-
rá , a d e m á s , ai eetscton><mi<K»to do 
nquéí lsa en la í calia.'; t n qus: Ui igan 
su rc j id - i ; c l s h ¡bltiuii. 
En io» uKpaciáctiios. r.ms.'c-hsü, 
c a l é s csntanUsi etc., ¿o t j ^ r c t r á 
üí t i echii c » n í u r a para impe.ür qua 
el Réparo cult ivstío, oí ¡ íngu^ ja o 
loe gastes do las a r t l i t c j , coutriiVan-
gnf: Itis rsglüa do la morsi. 
Eíporci que todas las Autor idad?! 
gubernativas secundon « t a i Instrnc-
cionic: con calo y r igor, para que, 
precediendo sin contemplaciones en 
al majoramlanto da las costumbres, 
dsr.ní.'arf zea al amblenl* &* servsr-
sión qun ha podido ftr.gondrar c r i -
Mín ten horremSo como al d.--l expre-
so de Andftluclw 
D « R-ial ordsn lo digo ; i V . E, 
perw :-H ccncc lmínnto y e f í c t o s con-
slgulsrit--;-. 
Dios gusi-ds n V. E. muchos nfios. 
Madrid , 9 do msyo d» 1924.—El 
Subvi?c:(;!ario ouciirga-^o iíoldí:3!P8-
cho, M a r t í n e z Añino, 
SeBonss Director g-ners! dü Stga-
rldud, Q ' .b í rn r ío r i s r . ..Ivnrs i a to-
das las provincius y militar de 
A ' g e c i r a í . 
/Gaceta del dia 10 de maye de 1SJ4.I 
Sablerno civil de la provincia 
P B S A S Y M E D I D A S 
La visita d? comprcbaclá!) pe r ió -
dica «utttp! «n ta c*biZ3 t » partido 
jadlcln! R laño , ¡re Verificará al tila 
23 d i | corr lout» <.mr, de mi iyp . La 
da los Ayar,tKml«nt05 ds C r é m a n e s , 
Rayero. Sa!»nián, P '<rror.¡i í e \ Ruy, 
Boct> da Huérg.sr'C, MaraRn, ACWVÍ--
do, Buron. P o s » í « ds V.-.idw'n y 
Os t i a ds S í j a m b r e , Incluirá:: ew 
n! actual iiinerf.rlo COR antu i r ior i í s í 
n Rlaño. 
L<:ó?; 12 i * , moyo de 1924. 
El Gobernador 
Alfonso G . -Barbé . 
!%'o ta-» m í n e l o 
Electr ic idad 
Ti'.rmíncdo • ! expediente Incoad? 
por D . J o s é Hldslgs. V«cino da A l -
coba, AyuüSfnikiaio «la Cimins-s .í«! 
Tejer, en f i i ío- lzcc ién pa r» ln.*.t!<!ar 
una c«r<t-al eléctH' .* »n un mc-'ino 
de su p r c í ' l o d i d , t i t u f do MI «I canal 
dsKOflitasío aPf.va ü s t t g j ' m , » con 
objeto d'.' dotar i ? r lumbrndo pébll-
. co y orivado ; i ¿ icho pusblo dvi A I -
, coba: 
RerultnaSo qu" decorados snff-
d í t i t o í lo"! itocums:.-:';.? <¡el proyec-
to paro s i m l r de b n » al c x p e d l a n t » , 
: ssi enunc ié !K patlclón &r< k B o t a -
. Tto OFICIAL tí-i la provincia d-n 22 
f de diciembre do 1922, failoldcdose 
' un plazo íi'¡ t r í in ta dia; , para qiiH 
i f-nr»!:!?) él protecteras reclemaclo-
i n-is ¡os que: s*-. creyerar. per jaái -
! cnslos con icj peílclóíi , remitiendo 
un ej^mplnr d>! citado anuncio al 
ssaszss 
A'.cs i ía ilsi Ayuntsmlonto de Clma-
n * i dsl T t j a r , finteo término a qu» 
nficlt-íi Is* cbriis , t i ; : que duranta 
e l plazo irarcedo fu«>'a pr«s«ntii(!a 
nlnaanti ruclamaciiin: 
Cowliarsn' io qu?. examlneio al 
proyecto y h«cha Is cotifrontactón 
tobrs ol tffrrono por si I r g i n l s r o «n-
cargado, D . Curios Diez To 'cs jna . 
m Ve que pusiion raul lz t r ta las 
ebras qns m proyectan, f in n ingún 
Inconvealsiit*. y qu» cumplon con 
Cttoritoí r s q u l i i l o i exlga «I Rtgla-
mciito ds, Insteledonas eléctr icas d« 
87 <Js> marzo da 1919: 
Contidcrnndo qua en ¡a tramita ' 
cl(Sn dal axpadiante s » kt¡ c b n i t a -
do lo d lspuwto an e l c í t a l o K tg lu -
manto: 
Contlderando qao es un d ' b í r 
ds lo AáiTiInlstoclín f e í o w c e r si as-
tcb:ecl¡»l9¡ito d« induttriuii qas. co-
mo la pr«Mnt*: hun ds contribuir 
ai adelanto y progreso da loa pus-
b io j y Jómenlo da 1» rlquoza pú> 
bllca; de zemsio con lo IxiamsdQ 
por la J»feiura ¡ia Obre» públlcns, 
el Vír l f lcsdor c f l d u l ds contedo-
t t í j l é c l r i cos , la Cca í l i l á i ! provin-
cial y lo p ropus i to per «1 Ingeniero 
J i f * de ¡a S t c c l é n rta Fomsnto. ha 
rsansiUo f.cczdiv a lo ¡o ' lc l taáo por 
dicho »»Bcr, s iampr» que por el mis 
mo «» cump!;-i las siguientes con di-
clones: 
1. a Ss iuScrlza a D . J o s é Hidal-
go, Vecino da Alcoba, Aynntamlen-
to de Cimanss dal Talar, para Ini-
Utnr una cttntral e léctr ica t - i un mo-
lino da su p r o p i e á í d doüonilnüdo 
«Molino S i l i n s j , » que utll lzs l i a n a 
da) cciial conocido por «PrscR Ce-
rro Jera,» siempre que no t e Varíen 
¡a t carnet? rf a ticas dol oprovacha-
nil*n(o hidráulico exlxtonto, 
2. * Ss aiUgilza lgun)m«nte a di-
cho scltcr par- hsCJr el tundido án la 
ihü.-í án transporta y distribución 
con dsstlno al alunibrisílo dal pueblo 
da Alcoba, concediéndole la s«rVl> 
düntbra de pi>so dn corrlsnts e léc-
trica por ios Unenos da dominio 
p ü M c n qaa sea nacaaarlo ocupar 
con tas obras: 
5 * L--;:; obrss sa a j s c a t s i á n con 
«rpjg 'o al wroyjtclo p r a í s n l í s o , qus 
firma un 50 de octubre d« 1922, al 
Parlto elffOrlcJíts D . Cayo P é r í Z . y 
qua na p o ¿ r á *cr umaUiéa K! nod l -
ficado sin «utor lzaclán previa. 
4 * LM ebre.-: ompez»rán d«ntro 
dei plaza da das msaes, y íurmlna-
r í n sn o! d í sel», cor¡t8(lo« owbo» a 
j u r t i r 6b ¡a f icha ¿9 !a caKC«a4¡i. 
5. " E ' conceak.n.nlo ¿ « b * Éer 
c u s r í a c f l c l a t e n t a d*l csmlonzo 5 
termisíe'jtéü IKB obras, que a*rán 
iitüPflccjonsdn* per Bllígsiiierojafa 
Obr.-.s púb i l c sa c Ingonbro BM 
q i l . i i i dciwgoa, Unu Miz tarrnínsdus, 
«..füs M C o ; e c l í ? s «for cqué l . y s!os-
tnvlsrsri ss confllcicnss, sa oxtendo-
r á acia per triplicado, qaa firmarán et 
IfráOüitro Inspector y ol cosicssioaa-
r io y quo sa s o m i í f é a ta «proba-
clón (ís !» Su¡;oticridiid, sin cuyo re-
quisito no se podrá Inccu- uso ¡ta la 
cencasidn, 
6. * Todo» ¡c» gs.tos q u t origi-
nen la ¡Kipscc l i i ! y r t c e p e l í r da 
las ebret, i= i án de cuanta del conc»-
«ioiiarlo. 
7. » Esta c o n c a s l í n SB entlorda 
hecha con crrcglo a ¡as prencrlpclo-
n « s que la l*y g t M r a ! de Obras 
públ icas fija para asta clsse de con-
ceeionts. sin psr)ulclo da tercero, 
d«ÍBndo B salvo lo* derechos ríe pro-
phdod , coa in jac ldn • las dlsposl-
clonas vlg'.ntet y a las que dictadas 
en lo «uess ivo , la sssn apiicebles, 
y slemprf t t i tulo pracarlo, quadan-
do autorlzndo ai Mlnlstsrlo de Fo-
mento para modificar ios t é rminos 
de la conctaldn, suspanderia t«m-
pcralmantn o hacerla casar dtflnitf-
Vamnta , si a i l ¡o juzgase corVo-
nlanta, para el buen servicio y segu-
ridad púb lea, sin qua al conceslo-
nsrio tangs por alio derecho a in-
dsmnlzac lón alguna, y sin l lmitaclún 
do tiempo psra salas resoluciones. 
S,* Regi rán a d a m á i de es ta» con-
dicionesi la< qua Impone el Regla-
mento provi i tonal de instutacloues 
e l é c t r i c a : án S I de marzo de 1919. 
» .* S s i á o b i l g a c l d n d a l c o n c a s l o -
narlo da asta autorlzacldn, le orde-
nado an la» dUposIclones slgulantos: 
n) R. D ds 20 de junio da 1902 
y R. O. da 8 da ju lo d?.í müroo ano, 
r a f« ren tes al contrato del traba) > y 
d e m á s disposiciones para el retiro 
obrero ob Igatorlo. 
b) Lajt 1)3 proíocclfin a la indus-
tria nación»!, da 14 da febrero de 
19G7 y sa Ragtamento do 23 da te 
i tero, 24 d f julio da 1908. 12 de 
marzo de 1909 y 23 da julio de 1910. 
10. E l Incumplimiento de cual-
quiera de ftitei condicionas, por 
parte d*l concaslonnrio, da rá lugar 
a ia Cfsducldsd do ¡o conces ión , con 
su jsc lv» a lo dispuesto el Riglamen-
to citado y en la legislación vlgtn'.a 
eara ias concaalonsa da Obras pú-
blicas. 
Y hablsndo sido aceptadas por 
et peticionarlo ¡as condicionas que 
olrvcn da base a esta co i ica i lón , 
ol qua remit l i i una pél lza de cien 
pssa íns , en cumpllrolcnlo da lo orde-
¡.-«do pnr lo l«y d«l Timbre Vlgcnts, 
hs rosuclto se publique IB petlcidn 
en el BOLUTIN OFICIAL de la provin-
cia, como resolución final, para que 
las personas perjudicadas puodan 
recurrir contra la misma dentro da 
los plazos legales. 
L«dn , 14 de abril de 1924. 
El Qobaratdor intniaa, 
A á o í f o ¡ t m i n e i Castellanos 
i] D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
1 D E L E O N 
l EXTRACTO D I L ACTA DS LA SESIÓN 
fl DE £0 DE ENERO DE 1924 
•i Presidencia del S r . Gobernador 
Z Rs unKos a las doce del i t s 20 da 
•S snero da 1924, on ol s s ién ¿« »e»lo-
'i nea á s <s DlíiiüEciór, provincial, bajo 
I la PrasUi-íflda d«! Sr. Gobernador, 
~ ios D i p c t e á o s ¡merinos nnrobradas 
1 por R:ts Aetorldad, «n virtud da las 
; f acu l t sáas qua la conceda »¡ srtlctt-
í io 2 .° dH R. D . dft 12 dsl corriento, 
< D . Juan Q ú í t v z d» San Psdro. don 
i; Mlgus! Oiaz Canstco, D . J o s é Q u l -
': Dones Rodr íguez y D . Ce l« s t i no 
k Afctno Prteio, por el Dis t r i to do 
• Lvdn-Muriaa de Per<iíi««; O. Har-
; mariogildo Tagarro, D . Gonzalo 
, Fer¡i i in£ez di-. Mata, D . Isidro Alfa- . 
\ gome y D . Ignacio Láza ro da Diego, 
i por •>! de Ai to rgs -La Baflsza; don 
Miguel Arroyo, D . Elisso Ort lz . don 
- Juan Crespo y D . Ll t s rdo Mar t ínez , 
: por al da Sefirgún-Vulancl» da D u n ; 
Juan; D . Manual Ort lz , D . Antonio 
Allende, D . Nicolás D . Carreras y : 
D . Maximino Gonzá l ez Puant*, por ' 
al de R l i l i o -La V«ci¡la¡ D . Pedro ' 
Burrloi.', D . Prsnclico Alonso Vil la • 
verde y D . Nicanor P c r n é n d a z San- 1 
tfn, ro r «I do Ponfírraíc-Vlürfranr.n, 
t-l Sr . Qcberaador duc a i ó abl.-rta la 
«aslón, ordenando qua per si S 'cre-
tcrlo so d é ¡ ' . aura Ion nombra-
mlantos, convocatoria, R, D . cita-
do y ar t ículos per t insnt i ís da ia Ley. 
D í » p u é j da atento s«iudo de! sa-
flor Gobsrnador, al qu« c c r r i a p i n-
í.ló «I Sr. Canaitco, sn procedió al 
nombrsmisnto da cargos y Comlslo 
ñ a s , «n votaclén j s c r í t i ' s> por pape-
letas, dando ¡os ejcrutlnlos e l resul-
tado í fga l s i i í í : 
Prmldonta d» la Dipu tac ión , don 
Miguel Diez G . CSM-CO. 
VlC'jpr«slí'->n|íí >]«la ml;ma, don 
Juan G ó m i z San Pedro; los dos por 
18 votos y una pupaMa *n blanco. 
Para Sscretarloi , por 17 Votos y 
dos an blanco, los Sres. O. Pedro 
Barrios y D . Juan Crespo. 
Ssta del «afán o l Sr. Gobarnsdor 
y ocnpa la Prasidancla ol Sr. Diez 
Cunieco, qulan sa c f r t c l í y d l í gra-
cia» por su a lcccló». 
Por 14 votos y cinco papeletea «n 
b'anco, «a allgleron ¡OE turnos de la 
C o m l i i d n provincial, an ¡a forma 
s i g u i ó m e : 
Primar turno.—Sres. Alonso. Prie-
to , P e r n á n d a z d» Mata , Crespo, 
G o n z á l e z Fuente y Barrios. 
S»flui:do turno.—Sres. G i m s z 
San Padro, Tsgerro, Or t lz Mar t í -
naz, D íaz Carreras y Alonso Vil la-
Verde. 
Tercer turno.—Sras. Quillones, 
Alfagama, Ar royo , Allsnde y Fer-
n á n d e z Ssnttn. 
Cuar to turno.—Sres. Dl«z Can-
saco, L á z c r o , Mar t ínez , Or t l z G u -
t ié r rez y Alvsraz de Tolodo, 
Por 18 Votos y usa papeUis an 
blanco fueron sembrados: 
Vicapresidenti» ds la C c m l t l ó n 
provincial o»r« «1 primer turno, don 
Maximino G o n z á ' t z Puanto. 
Director del Hospicio de L e í n , 
D . Llsarilo M s r i ( « ; z . 
Idam d«l d» A i t o r g a , D . Herme-
negildo T í g a r r o . 
Idem da >a Cs ' s Cuna de Ponfe-
rrada, D . Padro Barrios. 
Inspector de la Imprenta, D . Isi-
dro A f í g t m e , 
Por 17 votos y dos en blanco, 
fueron daslgnsdos Visitadores del 
Hospital , lo* Sres. Carreras y Qui-
ñ o n e s . 
Por 14 Votos y cinco «n blanco, 
se deslgffd para formar las Comisio-
nas interioras, a los stfloros t lgulen 
tas: 
Gobierno y Adminis trac ión 
Sn-s G d m s z S s n p j d r o , Tagsrro, 
Or t l z M n l n í z , A'lenda y Alonso 
Vl'.laVarde. 
Hacienda 
Sras, Dlsz G . Cansscc A ' f a g í -
m i , Crespo, G o n z á l e z Puente y 
Barrica. 
Fomento 
Sras. Carreras, P s r n á n d s z Mata, 
Ar royo , F a r n á n d s z Sanlin y Alonso 
Prieto. 
Beneficeneia 
Srsa. L á z a r o , Q u l ü o n s j , Mar t í -
nez Pferaz, Ort lz G u t i é r r e z y Alva-
rez do Toledo. 
F u é elegido para representar a la 
Diputac ión «n la Caja del Retiro 
Obrero, el Sr. Diez Carreras, por 
18 votos y uno en blanco. 
Por 17 votos y dos en blanco, 
fueron nombrados Vocales de ia 
Comis ión Mix ta de Reclutamiento 
para 1924, los Sres. Carreras y Mar-
ilncz y m p t o n í r s , reipactiVamanU, 
¡os Srus. Arroyo y A l o m o Vliia-
verda. 
Si-f luidnmíníe snfra an e! saMn el 
Sr. Gobarnt idory dec la ró ablartag 
las satlonss d«! p r e s e n t » periodo. 
Sai* dal sa lón B| Sr. Gobarnadcr 
y sa í u s p e n d p !K süs lán para d<sj-
p«i<lr!«. 
Roi iudsda quo fué, y ss/ialaJo 
en ssl t el número sesionas, a les 
doc* i a l» msila^o, se aco rdó t»le-
greflera/Sr. AlVaraz da Toledo. sa-
ludándcln y lamantsndo que uns dss-
grijcl^ <e Impida Vsnlr o las sesionas. 
Tnmblén no ecor-üd telagraflor a| 
Excmo. Sr. Preuldonte dal Directo-
rio y al Excmo. Sr. Subsacratario da 
Gobcr«f:cl<>í7, o f r e c i é n d o s e p«ra 
cuanto redunda en beneficio da ta 
Patria. 
D e s p u é s da admitid» la excusa da 
asistencia ni Sr. Protldonta a lits tres 
saslon«r. sucesivas, sa levantó la 
p re t t i i to , 9ftA*tendo para a! orden 
del día da la slgufento, ¡o» ñictáma-
nss quo s* presenten y d s m á s a t ú n -
ion. 
L»dn 22 i n «ncro de 1924.—El 
Stcrstnrio, Antonio del Pozo 
Don Luis Chuco! d«¡ Rio, Oficial de 
Ssia do la Audlescln ds Vailadolld, 
Cnrtlf lcc: Q j e el tsnor litoral del 
encabezamiento y parta dlsporltlva 
de la sonUncfa dlciud^ por ta Sala 
de !o civil fíe esta Audlsncla an los 
autos ds qua sa h i r á m ración, as 
como siga*: 
t E n c a b ; ¿ a m i e n t o . — S e n t e n c I a 
n ú m 54; r i g u t r o folio 368.—En ¡a 
dudad d.> VcVaioild, » nusva dt 
abril da mil noVsclentci, valntlcuatrc: 
en los autos do mayer cuantls pro-
cadentes ¿e l Juzgado d a primara 
Instanciii t a Murtas d » Paredes, 
promovíaos por D . Chslmiro Alva-
ros RodrlguJz, l ibrador y VJCIKO á s 
T r u é b a n o . rooresintado por el Pro-
curador D . J j s é Mer ls Stsmsa y 
Ferrar, y iJefanaido por »l Lstri ido 
Doctor D . Emilio G ó m t z Diez, con-
tra D . Envillo Ga rda L o i e n z a » , 
propietario; D.a G é n e r o s » Rodrl-
gu»z Valcnrc» , scitara; D . " Pilar 
R o d t i g u í z Vrfícerce, casnda con don 
EHsao F a r n á n d e z . propietario; dolía 
Antonia M e l é n d s z V ' g a . canaún con 
D . Aumlin A Varez G í r e l o ; D . J i u é 
AlVartz F e r n é a d í Z , O. Julián M e -
léndoz, por si y «n r»proi«>ntsclón 
de cu etiposa D.» Plorer-tlia AíVa-
rez; D * Josefa AlVarez, c r í s i i a 
con D . Bsrn^bó Garda , Vsdnos ds 
T r n é b a n o ; D . " Marf í Aív t rcz . es-
ssda con D . Primitivo Gonzá l ; z ; 
D . JsViar A'.varsz Garda, D . El¡' 
sBído A Vnríz Ordóf isz , O.* Sa 'omé 
Garclü Lorcnzans, vludu; D . Ma-
nual G - r d í i Loranzsnx, Méj ico , 
por si 7 >n !-.'-Prj»¿rií.'.ctó;i do »u es-
posa D . " Juíim; Mt-iéndvz, D . E l » 
Nlato R o á r l g u í z , D . EnrlquoAiVs-
r-)Z L<Sr;f z, por s í y «n r*pre!niita-
clói) d» W! muj r D * PDer Gsrcio; 
D . Antonio Sufrcz AlVaruz, D A n ' 
gal MJÍáüdoz Viiga. D.» Socorre 
Garc ía y a:i tapcao D . H a r n i f i g 1 ' " 
do, como hjrü. 'wrn Ho1 D . * F» i "8 
Rsa.-ígauz; D . H<rm«ni;glldo NíotOi 
D . * Francisca A 'vur«z , con su ma-
rido D . Plácido A'iVarsz Garda, va-
dnos do VlilBSícIno; D . Esr iqu», 
D.a Micaela y D . * Mmla Mí léndaz , 
soltsrof, vecinos da Vlllanuava de 
Omafla; D . " Mur ía Ga rc í a Garda, 
viuda, vecina d« J l m é u i z d* Jamuz; 
D . Francisco Ga rda Rodilgu.-z, e i " ' 
WísáCi V t c l t o d» M i á f M ; D . H l -
JtSvo GsrcI* Loronzori» D.» Pa-
frar ' l la P'irnSr,4-z D * Fa l l í a Rr, 
| i f í au"Z y D . * Pis i i sá Garcln, e t ioa 
ICU'.IIO fel ' jc ida», » t o i O í eüo» no 
| : r ; , i corapofaclda «n asta Audioncia, 
Ijtóiitóniíaí'! «' pl«íío "-'a i» prímom 
l l j s l snr f ' i un tsbnldls ds ¡o» m l t m o i , 
| ; ; Í J r ; <1K= »'J Ociaran t b ü g i d o s n 
l í e s á » ? * " ¡ ¡ l iWi- ' s sabs i tay . p o r t a n ' 
l i ó , «Í ntfen p u w t o Ululado d i l L n -
Icin'j. aíjisdlcSiidostila a! m e j ^ r F O f 
l u i r y r*pcr!!i)ndo «I precio entra 
lioiios l o i copert lc!?»»! cuyas a u U » 
|[;>ni:on unta «uta Superioridad un 
Virtud a» ! rscur to do apsIscKn la-
t c r p u t g í o c o n t r i ln s tn iancl* qu« 
»n V»lnt« d« abril i * mil noV-iclen-
to? ve lo t l l ré i , d l c t í s i J a n A» pri-
mara Instancia da Muría» dt> Pn-
r a d » : ; 
/ • a r / e dispositiva. = P a i l í m o i : 
Q j» dübs tno í confirmar y confirma 
nos , en todo» tus axtremos, la »sn-
toiicta dictada en lu ios nulos ñor »l 
Jnsz dü prlmaTN In t tmc la d» M a r i t i i 
da P i r t d n , «I din Veinte de abril de 
mi l novsclonto* v t ln t l t r é i i y que, 
por lo tanto, de te t t lmindo tas ¡ira-
t«!is!onai daducldat an a l «scr l to d'J 
esaataasmeata» 
dKmanilii o i lg ' - r í r 'o d» est* pleito, 
¡ i í b i m o ? dri í .bsolv/r y sb so lvs ino í . 
a los Demiinil'i.-iot de qu ' «I actor 
D . Cnslmifo AlVarazRDdr lgu íz , h i -
ce mcnc l í t ! en IR súplica i o ta! dic 
m a n í a ; dacfuraiido quo ;« incumba 
«I pago d t l»s costa» originad a, an 
esta S4gi]>i(U Ini tanda .—iA«l , por 
usta nuia t r i : gantoncia, cuyo encu 
btzai.-ilenio y par í» dlspo^ltlvs, se 
pub' i lci tá o í «I BOLBTIN OFICIAL 
da í» provincia do Lndn. per la ra 
be'dla de i o» á tmv ' .áxúox y np'A::-
do t , n | principio u x p r í j s d ' . i , lo pro-
nunciamos, mandomot y firmamoi-
QwBr! !oPf rdo .=P«r f sc t ( ! l ; , f n i i zdn . 
Prancisco Z u r b a n o . — J , L t a l . — 
Frnnclsco O t* ro .» 
Cuya ««ntencla fué pub Icsda en 
el illa t u fschs y notificada en al 
stlgutanU al Procurador da In pnrta 
spulai i tey on ion E í t r a í o s üa', T r l 
bunal. 
Y parn que tangí ( f i c t o !o acor* 
dado y h p r a » » ' t » cartlficnclfn tea 
inser tad» an al BOLETÍN OPICIAI. da 
la provine'» d i L i ó n , la expido y 
firmo »n V^llaao'.ld n dlsz da r.brtl 
da mil novscln-n.-ja Veinticuatro.— 
Licenciado, Luis Chace!. 
Montes d« utilidad pública 
DISTRITCTFORBSTAL DE LEON 
I g j e e n e l á a d e l p i l a de m p n v M h m m i t m t m * p a r a a l m i » f a r e a t a l d a I M S a 1 9 9 4 , a p r a f c a d a p o r R e a l a r d a n d a 1 1 d a a e l a b r a d a 1 9 S S 
S U B A S T A S D E M A D E R A S 
Os conformidad con lo consignado en e l mencionado plan, se sacan a pública subasta Ion apriiVoclnmlantos maderas que se detallan en In «igolent* 
r;-¡aciGn. L n subastas se celebraran en la» Casa i ConsUtorlalat de lo«-re«pcctivo'¡ Ayuntamisnios en I - a dta» y hora? que en le mfitrcw •xt i r tnmt; r i -
giendo, tanto para la ce lebración de estos actor comopara la e jecución d é l o s aprovechamiento: a d e m á s de las dlspotldones g»aeri>le« de laley de Montes 







Ayulnueitot Draaaiuci ta dal aoete Par tMuci* 
Carmtejs* L i s Mafades y otros (Calaveras d » A b i j o . 
Ii-!*m ¡Valderlel y otro Canalejas 
C«bar. lco |R«bo¡iar Santx Olaja 
iátiiíi IValfiafrada» y otro I|d<m y Cubanico . . . 
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L e ó n , 8 de mayo de lfi24.»-EI Ingeniero Jefe, Rxmón dal Rlogo. 
T E R C E R A S S U B A S T A S D E C A Z A 
D» conformidad con lo consignado en e l mencionado plan, se sacan • públ ica tubasta los aprovachamlentos de c a z a que ae deteilnn «n la « i g u l t n t » 
rcííH:lóii. Las subsistas se ce lebrarán en las Casas Cor.shtorlaies de los respectivos Ayuntamientos, en loe días y heras qus en lo misma se txprasan; 
n í M Í o , tanto para la caiabrscitS;) da estos ac to i como p a n la ajccuclón 4* los aprovechamientos, «demás d« las disposiciones de leí ley do Moi t t t» vigen-
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Cautro y otros 
La Cota y Q a m o n a l . . . . 
Valdemora y otros 
Dehsia de Trns-Consjo. 
Carrefranco. 
P«rWau«> 






La Aldaa y o t ros . 
Vaideras 
Poblaiura 
Legnnti ¿«I Roso iFontecha 
Tuteide JF"Cl^7 h.0",1* ' « • l « 1 = » - | .puSte 
antiai 
Pmtu 
• M n d a l u a u b u t u Ideindeae» 
Inizaeionsa 
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L'<ófi, 8 de mayo de 1624.—El Ingeniero Jtfe . Ramún del Rlago. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Oon AntOH¡o dal Rio M i t i n s z , A i -
csldc-PraEldan!» <lsl Ayn:itami«ii 
'o da S-rttas Martas. 
. Hsgo zabei: Que próximo a con-
•«cciQnarre el raparHmlemo gar.wsl 
J j l <wpna«fo da «t l l idadM tv» este 
Municipio, y e;j cümpüininnto ¿ o lo 
slipiw,5to sn &l articulo 75 tol R»al 
V«T*Í0 ^ H «í» saptfembre tía 
'918, la Jiinirj snnnlclpsi díi mi pro-
iid«r.cla ha procedido a la designa-
c^á.i de ¡OB Vocaías naioü ú» tas 
*-r;niision8s. corrisponfiiando a ios 
•'¿notes slgulontas: 
Parte real 
D. Angs) M l g n é l i z , priitMr con-
•''Buyanjo, 
0- Piuctuoso Par.ira, segunde Id. 
D . J o s é Santa M i r l a , i d . por ur-
baiiis. 
O . Satiiflo Bermajo, i d . por Indus • 
t r ia l . 
Parte personal 
Parroquia de Sanias M i r l a s : 
D . Grngorlo Herrero, pá r roco de 
Sa'.itur Murtas. 
D . L«ón Fraguan, contribuyente 
per terri torial . 
O. C e s í r a o Ldoez. Id. por urbana. 
D . Sablniano SandoVul, idl. por in-
í a s t t l a i . 
Parroquia de RelUgas: 
D . Abddn Meana, pá r roco de Ra-
¡Isflos. 
D . Juilán SurdcVal, contilbuysnta 
por tc.ríltoriül. 
D . Msnuel Sandov.i , i d . per ur-
bana. 
O. Lsocaclio R s m í n , Id . por In 
dustr lüi . 
Parroquia de VMtimi-.rco: 
D . Q a b r i í ! Núf lsz V t g » . pá r roco . 
D . Plácido Laangos, contribuyan-
t » por («n l io i i s ! . 
D . Cánd ido CaitaDo. Id. por ur-
bana. 
D . A c e d o Teíjarins, !i3. per Indus-
•rlal. 
Parrcqula da Maü i io t : 
O. Q.'insic Ibáfl tz , pá r ruco . 
O. J o t é d t f Rio, contribujianta por 
terrl lorla!. 
D . Santiago Q o i i z i l o z , I:?. por ur-
bana. 
D . Gregorio CMIBÍO, IJ . por in-
duj t r la l . 
Parrcqulf t?s L u a ü g o s : 
O. Flofeatino Alonso, cá r roco . 
D . Boitnsor M o r é i s , coí i t r lbuyan-
ts ñor te i r l tor ia l . 
D . S o í s r o G n í l é r f í z , IS. por u r -
bana. 
Barrio dr. U E;tac!<3si: 
D . VIoif l t s Santoa, con t r ibuyen^ 
por t,- /.-itori.-ii. 
D . Pcblo LuBngoa, id. por i d . 
D . S t g u . : á o Ptnao; , i - . , por In* 
dc»trli.'!. 
Lo qua so hacfl públ ico en cum-
pitmlaníQ 6,3 I t dispuesto en dicha 
soborana C ' j p c í ' c l í n . 
Santas Martéis l . " da mayo 4* 
1924.—El Alcalde, Antonio del Rfo. 
1 ,-.^-^7^.*U-í>l-^^.«<¿*t^-^^^ 
El proyocto da prwupMito miini- ¡ A l c a M U e o n s t i t u c í o M l de 
Bife. 
M a U d e ó n clpsl oralmrlo, forms4o por IB N » 
peclWa Comis ión p« tm«ninto dti o í j p „ a ccinbatlr lB p i ,ga 4,nomlnB. 
A j u n t e m U n t o í que • wntlnnKCWii • 6a ,coco „„ v,d, qM. fe - -
citen, qtta hs df t r ja l r MI « i p r t x l - .tacado « l v m « d o dfl « « t s M u n l L . , . . , 
Jaldo «a c a n o j» par indol* «I per- \ to« i l n nlt»rlof p r o g r t i o , y iien(j0 
i ju icio • qu« hubltre iHgir, 
. . . . ^ Y P»r« «1 BOIBTIN 
i H í " 5 OFICIAL d« «uta provlnclo, fxp láo 
n:,l,a < J firmo la praacnte cédula *n L a ó n , 
a vslntlclnco d« abril d» mil nuíVs-
S«crotí , i lo municipal, con «I fin da { 
que los cor.trlbuyentas dal cetras- ) 
pondlcnie AyuntRmlinto pueden ha ' ' 
car, dentro da dicho plazo, las rada 
macloncj que s«an jua ta i : 
Armunla 
B ñ r j s : 
Beca ¿9 H u é i g a n o 
Be Bar 
Buat lüo d«¡ P á r a m o 
C . OÍ fias Rares 
Clma^os del Tuj-.r 
Cuadros 
La Poiü da G j r d ó n 
Vícll lq 
Mur ías ü'¡ Psredec 
Noc ida 
OsB)a d» Sajambre 
S i¡la C o l o w b t do Curueflo 
Santit Mmir i i , d t l R*JI 
Trabudalo 
Vn! ép. San Loranzo 
Vogt.qj>:msSa 
Vll laino ' 
Vlllaqiiv'ilda 
A l c a l d í a constitacional de 
\ egaqaemada 
E! día 21 í s ! mrs actual sa reun í 
r á Ayi'ntc-nilento pleno, para 
p r o c c & f a ís d lscuclÉí y Eprcba-
cldn ¿jflnlÜV'i dal p r i sapua t to mu-
nicipal, el qun a P' t t l r i'A ella 24 dn 
« c h a mee, se e n c e n t r a r é « a • | » m -
plcr o x p u c i í o ni r ú b Ico la cficlnu 
•fliunlclpol por i é rmlno d» qulnc« 
dlo^ I>B!ÍI que- ' .oiifgrms a l a r l . 301 
del E-!sU;¡o munlclpnl, puedan ra-
c'-oninr «nto el S t . DeU gado d« Ha-
c l n n í s As ta provincia. 
V r g 'qasmsda 8 de mayo de 1924. 
B! Alcetele, Lino Rodr íguez . 
A l c a l d í a constitucional de 
Vlllamoí 
C a m p o s e n v e n a n a d o a 
Psrn combatir la plaga «pulga de 
ta « M i , *7 haüon eiiVansnadjs ta ex 
• I »!.-|8lll3fiti da'os «Ifi. ilo» tís tuto 
téri i isio muRlclps!, marcados enn ta-
Mll-iS q>;« dlcvB: «campo envann-
n s í o . » 
La qun ce HÍCB Fübllco parn que 
las pa r io s»» « gannáo» Ü» nfetou-
gan t'a í usv.rco <n contacto con d i -
chp- ViB-iis.!. 
Vlllsnt?!. 9 cía mayo da 1924 — E l 
Alfe'da, E ü H b ' i i E t c l K o . 
Alca.dia constitucional de 
Valle i-e f inol leda 
Ignorín/ioB-i el paraásíro sclusl. y 
p t ra jitatificdr 1H cnaoncla cor m é s 
d * d!»z f S o í i¡.-; VÍCIÜO que fué de 
oste Ayuntamiento, Enrique Cade* 
usa, « a tos efeetnaqua determina 
si « í t . 45 ñ-t v l g ; n t í Reg 'nmanío 
psw la i-p!!ct,ciín d-s la l*y <ío Quin-
tas }• peni qua los surta un »! ex-
ps>dl-!Rti d« a x c o í c l á n !<g9l ñt\ mo 
zo RomasMo Rn/ tín G o n z d l í z , nú-
m e r 9 d^: sovtso Aa 1924, s« pn 
bllca el p r ^ i e i i f , & fin d i que «I que 
tenga coriot imiwit» de tílcho Enr i -
que, !o participa a «atn Alcaidía con 
a l mayor n ú t m r o d« datas p c l b ! * . 
Valle de Plnollsdo 6 da mayo da 
1D24 — E ! Alcalde, Felipe Maro la . 
M r i . A * n i t i A , A . i a 9 i I Don Santlugo Haarta Arlas, acel 
i- i • ( ^ " í i áBi10- • T C ' ' 0 m * 1 í « n t a l Juez da Instrucción de! par 
¡. K A I c a l d a . J o i e Redondo. | « d o d» Sah^gún . 
¿ ~ ~ : 7 - 7 " • , .„ 9 Por el p r o i « n t « , ci to, llamo y am-
| A l c a l d í a conshtactonal de i piazo s r C r | s a n , í , F i r n é n d e í , da 
í Pozuelo del P á r a m o k unos 4 0 s f l o i , bajo, grueso, palo y 
' E l proyecto d» í r e n u p u c s t o maní- Si b'Sate nigros con canas, dlca s<>r 
.\ clpal ordinario, formado por la Co- i »olt*ro y na tur»! da Pontev*dr»; 
E mlslán permananto de « t t a Ayunta- \ U*ne una monchj en el ojo Izquler permanunto de t i í t? Ayunta . mlsinia y aprobado por el Pleno, para 
i al htto económico d» 1924 a 1925, 
\ s3 halln r.xpuasto al público na la 
> Sicr-itsrfa de «s tn AyMnt?ml*nto 
| por término de ocho dina, » contar 
! iar.á-i qua m r a z o a « t a «dicto te-
p s t r to o-i «1 BoLBTfN OFICIAL de la 
• r'OVIncle, durnnta los CCBIOT podrán 
formuiorse les r»ci«maclonas qua SB 
estimen p^r t i -unt : ;» . 
Panr.do dicho psrfodo, >»> r«unlr4 
de c<da parte Ins costes causadet 
a su instancia, y por mlted. las ccmtt-
i : t t . > — A i l , lo mandd y firma su sa-
TiQXir.As qua doy f é . — A n g i Ba-
r r o i l a . — A ' i t o mi , Manuel Mert i-
n íz .""Rubr lc i ido«.» 
En su Klrtud, IgnorSi i ío i» «si BC' 
| taal paradero ¿o O * Btrnsrda Arlas, 
9 ae expide el presante para qus la 
sirva de noHf i cod ín . 
Oado an A i t o r g s , a 6 do mayo do 
1 9 í 4 = M o l s é s Pane t o . -P . S. M . . 
P. S., Manuel M s i t l t i e i . 
Don Munuel T^acón y Diez de Ro-
b'^e Juez munlclpui suplente ds 
G ü r r a f s . 
Hcgo ssber: Quo ha lán Jo s» Va-
cante* las PIKZKS dii S'-crotarlo en 
propiedad J seplenta «te este J u í g a 
domunlclpr: j y h c b l s n i o d» proveer-
con r.rregio s lo dlapuosto sn í i 
R t n l i s c r s t o d s29 <)• noviembre y 
i g á n d i c l í n i b r o An 1980 R é g i m e n -
1 to de 10 «o sbrli di- 1871 y i«y Or-
i g í ü l c a aobra ojgijnizsción d i l Pcdot 
ñi iSiench de " * s ¿ Juzgado", con a l * i a á i c k l , sa hac» pfibüco por mr dlo 
obieto 'is «sr oído «a el sumarlo q w 5 d-'l Pressnta edicto, psra qua en ni 
1,n...«u x^t ," K» '—""¡ i inAiuno con el núm. 12 del afta as S precho ié rmlno í o treinta i l ^ i , a 
y enrobflclón dsflnlttva fl . r e t ' nao j ^ ^ . ^ ^ i , , , , , , , ^ s ^ v a d ' r de Í W - « ' a . c t o f f l n #! BOLETÍN OPICIAI. 
Clm'',: e p e r c I H é . ; * * » a i » da no 1 i » I» provlncls, pr«? . ' i !*n , loe qus 
compsrwsr , le parará el p.-irjulclo a qnlaran aspirar n los mismos, sus 
que hsya l u g w ¿e r echo . i « o . I d t u á o í docüment . r l^3 como exl-
A; ; . toplotismpo,rusgo y encargo g - f e Ley-
n t n d a i las sntoriifcdea y ordeno a á Ds t e an G s r r > f í s 2 & mayo de 
loa'AgíStes Sa Poilcla j u i l c l a l , pro- -j 1924 .—Menú»! TarciSn. 
c«d»!< a la bufea y ceptura d? dicho ¡ 
tujs'.o. poniéndolo 9 mi dijposlclfin, ; 
ci.so ' Jr h s b l i o , un b cárce l da ¡ 
Gisto pertido. { 
D«do ea S a h í g í n a l " , de mr.yo 
do 1924.—Sanliego Hnerts . 
60 y Varlüs en ¡a cara; Vista chequo-
ta y chaleco d« pa^s color café , pnn-
taidn de pana clara, b o l s í y boina 
n í g r o ' , cuyas á m t t clrcunstsüicln» 
t e ig^ort in, a f in do que dentro de 
10 ítlnr; contados SusúBtl rlgulcnt-) 
«I q u í esta requisitoria S J Inr.sr-
ta ea el BOLETIK OFICIAI. da esta 
provlnclsj comparezca en I : ; «ala 
„ p r« í i ipu ' i : to , dal qu> se h i ü s r á an 
i dicho oflcln» u» i>j»mp!ur cxpu-istj 
| al púb Ico por termino di : quince 
i dluí y don más , p ira quo loa p-:rju!l!-
esdoa puaden reclamar «site el soflor 
Delagado de Haclti da (¡s Is i'rovlü-
cío, conform-fl a lo dlspuastc sn el 
art. 301 d»! E«ta tu to munxtpal . 
P c z u t í o del Pá ramo a 9 úo m i y a 
da 1924.—El Aicald?, Felipa RoSrl 
g « e z 
Alcaldía constitatitnal de 
Almanta 
So hsl'n rf- mnniffctto al público 
por término da quine» días y «¡OÍ 
mi s , »n lu Sccr» ta r la miinlctp.i!, «I 
prKaupiieí ta «xt raerdlnsr lo formado 
por lo Junta yii'rmaw-.nt-.'. y «prcfcsdo 
por el Ayuntamiento pleno, para oír 
reclamaciosics. y ¿uran io dicho pie7.0 
se cfimlílrán cu-"-t!tBn se prr.sünh»!:; 
pasado qu? i r a , co s-irá;: ntondldat; 
ceyo p r f t í u p n w t o ba t ldo formado 
pr.rn cubrif Sea Ktsnclonns crasn-^s 
por ¡nstolsciáü tíe c l u m b r í á o púb I 
co, beneftc-ncla y uementalws S í ! 
E í t p ^ o . 
Almsnzi! 10 ¿ e mi-yo da 1924.=: 
E¡ A lcana , A¡.. |o Rulz. 
A N U N C I O S Ü F I U A L E S 
| Rcquisitorin 
i A lVi rcz .P rHo (Mariano), bije & -
^ N lco i í s jr de Carmen, natural do 
s V.II»teo!; t», provínolo d - L e ó n , ds 
V s M ' ú n BDOÍ «K eda-i, y CU*Í>B se-
ftr.s pirrouales toa : n o t a r a 1,860 
ñ ñ r;»i de I m?t!03, dorr.lcl'isnc é l t imamente sn 
i s rüao , por 1 VllUilmont», y t ü j t t o a í x p e d l s i i t a 
El L-itrado D . Moicés Penriro N i - i 
flüz. JMZ munloltial de le eluda:!; 
do Astorgíi , en fancions» del 
primara Instancia dol p s r a , , , . . - - - - - -. •-
wsHr ds l l e u d a »l proplatarlo. S P 0 L h ^ e [ fH!'Erl0 B c o í c e n i r a c l í r c 
Hsgo «abar : Que en la demanda § '* Caja de R-sc'irt* As Ledo par* 
da p o b r e z » da O. Antonio P é r a z I »u «««t i ro » Cnorpo, r,omperi.c*rC 
Msrtlnfiz, vadiso d» Turcla , promo- S <Ii>n¿ro « o l w l n t a días 
vida a su nombre por a! Procurador í; « " P o n ^ v ^ r a ^ R t e - f » J w x fu: trac-
D . R i o r d o Mar t ín M o r o , conire \ ^ ? - T x l f S . , f > t í ^ B»J»rs»o . Cs-
D . ' B w n a r d o Arios S gar«do ,V*cl i P! *2 - \AI? i !? r t? ' . c,í;5,.<,?.?.1,,!.0 í » 
na qu? fué 0-3 A»i irgs y Ssh . igún, ; 
pora litigar cu juicio d«c:«tatiVo áa ¡ 
J U Z G A D O S 
C i d u l a de empiezamiento 
En v l i M da lo r.cordedo por ol 
¡•ífior Ju--Z(t'.. primera 
t s t ü ciudad tía L-ad" y ÍU ps-ilcio. 
en provldi-ncííi do !>y?r, dlctcds on 
se to j tl-i Jalcio tiecl?rr¡iVo d-; tan. 
yor cnnt i iu . sromovldoj- tior ni Prc 
cur»^nr D. Ruperto Verg.-.s Z ' m o -
ra , «n nombro y r ^ p m ^ n t s c l d i i de 
D . Aquilino Gsrc'.n Arlo», Vecino 
d » - ate ci'püfi!, con t r» D . Bernardo 
Z-¡plco Mos-é- ' íez , Ingnnbro ds 
Mlni í j , q w se híi!« en Ignorado pa 
radi re , .«ob,'« r ec 'nmsc ián de p*«« 
IS.» Regimiento da AHIÜt.ris V 
r g»rB. defloeralclAn i n Paotavo/r..; 
mayor cusiitla « o b r i roc-amndón dn í bei0 «perdb ' .mi ín to r : i t-ur ¡J^ciart^ 
a|ím«Ei!os. r eceyó a! s ígulanto s ^ r;;l>»';''ií «I no lo i f . c iúq . 
« A u t o . — J a e z . Sr. B t r o e í s . — A s i „ rcntsvndr. i 23 á í ab,-li dy 1S24. -
tergd i , Vsintluno ds abril da mil no S | l C a p i t á n JUÍZ Instructor, EmlHe 
v é d e n l o s Vslnilcuatro.—Dada cuon- í F r a ' ' » , 
to, y ¡1 
Resultando que en Veintinueve da i . P s r n á n d í z U p e z (Emilio) , hijo 
octi 'bro de mil BoVftcI&Btos diez y ;* •»« MMero y 4* Josefa, nr t taj i i ds 
.. ocho «ot i f 'cd a ¡as partas i s pro- s P n r s i J e t o l a n a , Afantemnafr i i -
tnne^ de J vltísr.cln, t - n i t n i o per coníestndH ia * Mosinaseca, provincia c"e Lsó;^, do 
dímR'idi'. t n nombr-i d"! Sr. Reprn- í 22 "a03 d* edsd, oa cf/clo Jornt ' í í fo , 
ü í n í n n t a í s ! Abogado d í l Estado, s r.st»du t o i í s r o , Mtsiur.-; I 720 me-
t k n d o dicha tiotlftcacidn le ú.tima ' ' * "" - " , - - - ' - » « 
á l i lgecdí i prectlcr-da an artos SBWS, 
103 CUB.'CI ss hallan ptrai/zudos •Je.'!-
ds en tonce» , per no hsb*r iü í ludo 
sn curto ninguna á« i«» pni tec: 
Coi.'aldar.indo qui ' , de ccnformliad 
n lo provanldo «n «il ert. 411 dts la 
t r i s , sus «eOas: palo caatallo, CCJBÍ 
Idnm, o j o s Wom, nerlz rsguifr, 
barba poca, beca rsgulnr, c^loi 
moreno, frente o spac io^a , nir': 
marcisi, p r o d u e d ó n buenr; r l n s • 
0a» part lculare», procet ado ¡sor ta 
taita de é e s e r d d n , compRrscsré » 
isy da Enjuiciamiento'civil , esdnea l »é™li . 'odJ treinta Aae cnta ni C 
d« dffr»cho la primera Instnnde 
tss, as cita y emplaza por segunda i CKE'irdo no .ia insttf »U curso tlantro 
V 'Z, por r.s'.álo de Is p r e j í n t * , al ra- i ds los cuatro nfio?. a contar dctscle 
f»i!¡o ¿- imandsdo D. Barnjrdo Zs- s !» úlílma nc-tlflcncipn, como S'J ha 
pico Me t i éndez , para q a » d-síitro S Vsrlflcado en los prsstnies autos, y 
d i i n mitad del té rmino da nu«Ví S procpds. por tanto, dictar de oficio lo 
din?, improrrcgtblffs. ccmpare».cn k r ' i o i i ' d S n que crtí^nn el r r t . 414 da 
en Ion antos. p e r s o n é n d o s e «n for- 5 la minrna !«y, S. S.*, por fintft mi , 
n - ; bajo Eperclblmlanto, r l nc lo Vs- ? el infrascrito, d i jo :—«Si tluna por 
rifles, de ser declarado en rebeldía l abandonada y por caducada cuta p r i -
a Instancia del actor, siguiendo el ~ m a r á Instancia, y a r c h í v e m e los aa-
pitán Ju-z Instructor d t l 15 ° Rr--
glmioiito in Art l i lorln U g ' r n . D . Jo-
s é Ber.nmd*z ds Castro y Fcijoo, 
rEsidínto er, PonteVüdrü; b í j o par-r-
c ib imknto que de no sfcduar.'o, 
rá d'.ciarrdo r s b c l d í . 
PoMtVr.dra 25 da cbrl! r h 1924.— 
El C ;p : t í - i Ju-.z In s i ru í lo r . J":'á 
Bor'iiiidfíZ da Castro. 
Imp. da la Dlputacldn provincial 
